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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pelaksanaan pembelajaran 
kreasi cement portrait di kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Sukoharjo. (2) sejauh mana 
minat siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Sukoharjo dalam menerima pembelajaran 
kreasi cement portrait. (3) bentuk karya cement portrait siswa kelas XI IPS 1 SMA 
Negeri 1 Sukoharjo dilihat dari prinsip-prinsip seni rupa. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang 
digunakan adalah informan yang dipilih yaitu Ibu Sukanti S.Sn selaku guru seni 
budaya dan siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Sukoharjo, serta foto proses 
pembelajaran, hasil karya, dan dokumen arsip. Teknik yang digunakan dalam 
pengumpulan data adalah observasi langsung, wawancara mendalam, dan 
dokumentasi. Uji validitas data yang digunakan adalah model analisis mengalir yaitu 
reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) sebelum pembelajaran kreasi 
cement portrait dilaksanakan diawali dengan pembuatan RPP, Selanjutnya 
pembelajaran dilakukan selama empat kali pertemuan dengan penyampaian materi 
dan proses pembuatan karya yang terdiri dari beberapa langkah, antara lain mebentuk 
bidang dengan bahan semen, melakukan proses tracing,  pembutsiran, kemudian 
pewarnaan. Pembelajaran dilakukan dengan pendekatan IBL (Inquiry Based 
Learning) yaitu melibatkan siswa dalam proses pembelajaran secara aktif sehingga 
mampu meningkatkan rasa percaya diri siswa. (2) minat siswa pada pembelajaran 
kreasi Cement Portrait  termasuk dalam kategori yang tinggi, hal ini ditunjukkan dari 
perolehan skor yang tinggi, antusias siswa dalam mengikuti Pembelajaran, dan 
pengumpulan tugas tepat waktu. (3) secara umum pembuatan karya Cement Portrait  
siswa sudah baik dan sudah menerapkan prinsip-prinsip seni rupa. 
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The aims of the research are to find out: (1) the implementation on the 
creation of learning cement portrait in the XI grade social students of SMA Negeri 1 
Sukoharjo, (2) to what extent students’ interest in XI grade social 1 of SMA Negeri 1 
Sukoharjo in accepting the creation of learning cement portrait, (3) the shape of 
cement portrait work of XI grade social 1 students of SMA Negeri 1 Sukoharjo 
viewed from principles art. 
This research is used qualitative approach. The data source being used are 
selected informants, Mrs. Sukanti S.Sn as culture and art teacher and XI grade social 
1 students of SMA Negeri 1 Sukoharjo; also the pictures of learning process of 
artwork result, and document archive. The data collecting teqnique is direct 
observation, deep interview, and documentation. The validity test is using flow 
analysis model that is data reduction, data presentation, and drawing conclusion. 
The result of this research shows that: (1) before learning creation of cement 
portrait is implemented in four meetings with the material delivery and artwork 
making process that is consist of several step; making shape using cement material, 
doing tracing process, shaping and colouring. The learning held using IBL (Inquiry 
Used Learning) approach, that involving students in learning process actively so it 
can increase students’ self confident. (2) student’ interest in learning creation of  
cement portrait is in high level of interest. It can be shown from the high archivement 
score, students’ enthusiasm in following the lesson, and collecting the task right in 
time. (3) generally the making of cement portrait artwork is good ang apply the art 
principles already 
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